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La teoría contable señala que los gastos deben cumplir ciertos principios 
para ser considerados como tal; bajo ese criterio, la presente investigación buscó 
como objetivo analizar los gastos deducibles y no deducibles en la empresa 
Scientific Supplies & Services EIRL, San Juan de Lurigancho del año 2018; a través 
de una metodología de investigación aplicada, de nivel descriptiva y diseño no 
experimental; la técnica empleada para la recolección de datos fue el análisis 
documentario y como instrumento la ficha de análisis. Los resultados del análisis 
llevan a concluir, que existe consideración de los gastos deducibles y no deducibles 
en la empresa; también, que dentro de la entidad se toman en cuenta los gastos 
deducibles para la determinación de la renta y que finalmente, existe un análisis de 
los gastos no deducibles, estudiándoseles minuciosamente para evitar posibles 
problemas con la SUNAT. Palabras clave: Análisis, gastos deducibles, no 
deducibles 
 














Accounting theory indicates that expenses must comply with certain 
principles to be considered as such; Under this criterion, this research aimed to 
analyze the deductible and non-deductible expenses in the company Scientific 
Supplies & Services EIRL, San Juan de Lurigancho of the year 2018; through an 
applied research methodology, descriptive level and non-experimental design; The 
technique used for data collection was the documentary analysis and as an 
instrument the analysis sheet. The results of the analysis lead to the conclusion that 
there is consideration of deductible and non-deductible expenses in the company; 
also, that within the entity the deductible expenses are taken into account for the 
determination of the income and that finally, there is an analysis of the non-











La deducción de gastos es un mecanismo aprovechado por la mayoría de 
las empresas para uso posterior como crédito fiscal; por lo que, el análisis de estos 
gastos, que comprenden aquellos que son deducibles y no deducibles, buscan el 
máximo beneficio de la entidad sobre sus múltiples comprobantes físicos y 
electrónicos; así mismo, se tiene un buen manejo de la información y la 
determinación del impuesto a la renta.  
En el caso de la empresa Scientific Supplies & Services EIRL, considera 
como gastos las diferentes actividades como son gastos de representación, 
viáticos, entre otros; en esto se debe tener en cuenta el mes que se devengue y los 
estados financieros. Basado en lo anterior, se puede realizar un detallado análisis 
de los gastos mensuales y costos incurridos, permitiendo tener los datos 
actualizados de las cuentas contables principales y además prevenir que los 
reparos tributarios sean en exceso.  
En la empresa Scientific Supplies & Services se realiza un control de 
gastos, pese a que la ausencia de las normas y procedimientos no son muy 
estrictos, debido precisamente al desconocimiento de las normas tributarias. El 
procedimiento está obligado a factores que precisan, si se incorpora o se disminuye 
en el resultado del cálculo tributario y contable; por ende, se busca encontrar la 
base gravada para poder realizar el pago, aplicando la tasa correspondiente.  
A su vez, los trabajadores en general carecen de capacitación en el aspecto 
tributario, reflejado en el sustento de la documentación apropiada; este punto en 
particular representa un infringimiento a la ley de comprobantes de pago. Muchas 
de las empresas no tienen claro el aspecto tributario y consideran sus gastos 
personales como si fueran de la entidad; para evitar estos inconvenientes, se hace 





Justificación. Este trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad 
de dar a conocer las implicancias de los gastos deducibles y no deducibles en una 
empresa comercializadora para no caer en sanciones tributarias afectado la liquides 
de las empresas. 
 Formulación del problema  
Objetivo general  
¿En qué consiste el análisis de gastos deducibles y no deducibles en la 
Empresa Scientific Supplies & Services EIRL SJL, 2019?  
Problemas específicos  
a) ¿En qué consiste el análisis de los gastos deducibles en la Empresa 
Scientific Supplies & Services EIRL SJL, 2019?  
b) ¿En qué consiste el análisis de los gastos no deducibles en la 
Empresa Scientific Supplies & Services EIRL SJL, 2019?  
Objetivo de la investigación  
Objetivo General  
Analizar los gastos deducibles y no deducibles en la Empresa Scientific 
Supplies & Services EIRL SJL, 2019.  
Objetivos específicos  
a) Analizar los gastos deducibles en la Empresa Scientific Supplies & 
Services EIRL SJL, 2019.  
b) Analizar los gastos no deducibles en la Empresa Scientific Supplies 





2.1 Tipo y diseño de investigación  
2.1.1 Tipo de investigación.   
Para este proyecto se utilizó el tipo de investigación descriptiva, por lo que 
nos permitió observar y a la misma vez describir de modo conciso la situación en 
la que se encuentra la empresa Scientific Supplies & Services EIRL en el área de 
contabilidad.  
El tipo de investigación descriptiva lo define como una investigación de 
segundo plano, inicial, donde su objetivo principal es reunir informaciones alguna 
característica especifica de instituciones de los procesos sociales entre otros.  
2.1.2 Diseño de investigación.  
Para esta investigación fue necesario utilizar el diseño no experimental 
debido a que no adultero ni manipulo las variables de gastos de deducibles y 
gastos no deducibles. según Gómez (2016), sostiene que la experimentación 
experimental es una investigación donde no se altera ninguna información 
deliberada de las variables por lo que no varía ninguna de las variables  
2.2 Población y Muestra  
2.2.1 Población.  
La población de esta investigación es La empresa Scientific Supplies & 
Services EIRL a la cual se efectuó el análisis haciendo uso del estado de 
resultados con apoyo de las notas a los Estados Financieros para tener un mejor 
detalle; entonces, se puede manifestar que la población fue limitada. Ríos (2017) 
hace mención que la población es el total de un conjunto de sujetos y elementos 
que se van a investigar ya que está dirigida por su apariencia propia.  
2.2.2 Muestra.  
La muestra de la empresa Scientific Supplies & Services EIRL estuvo 
conformada por el personal del área que tenía los conocimientos suficientes del 
tema englobado en este proyecto que se desarrolla.  
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Según Ames (2002) sostiene que la muestra es la parte de un grupo que se 
destina, teniendo en conocimiento y criterios con el objetivo de poder desarrollar 
estudios sobre la investigación para poder tener conclusiones sobre todo el grupo.  
2.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.3.1 Técnica.  
La técnica de análisis que se utilizó para esta investigación fue el análisis 
documentario, lo cual nos permitió obtener un resultado mejor y óptimo. Asimismo, 
Bernal (2010), manifiesta que una técnica está basada en recopilar fichas 
bibliográficas con el fin de hacer análisis a los materiales físicos o impresos, de tal 
manera, también sirve para elaborar el marco teórico del proyecto. Para tener una 
investigación de calidad se usó concurrentemente más de dos procedimientos de 
recolección de datos.  
2.3.2 Instrumento.  
En esta investigación se utilizó el instrumento de la Ficha de Análisis. 
Hernández, et al (2014) indican que la ficha de análisis documental es plasmada 
con el objetivo de recopilar la información necesaria y nos permita conservar el 
material para usarlo posteriormente. La recolección de datos es muy importante 
13 ya que busca conseguir evidencias necesarias para que produzcan una 
investigación eficaz y que sirva para un análisis correcto.  
2.3.2 Validez.   
Según Hernández et al (2014) manifiestan que todo instrumento que es 
plasmado en la recolección de datos cuenta con condiciones propias de 
confiabilidad y validez. El proyecto de investigación se sometió a validez, para 
verificar si las variables son medibles; se efectuó por medio de la aprobación de 
expertos jurados, los cuales valoraron la redacción, otorgándole un peso a este 





Tabla 1. Juicio de expertos 
Apellidos y Nombres Observaciones 
Vizcarra Quiñones Alberto 
Miguel  
Bernales Aranda Eduardo 
Alfredo  
Velasco Taipe Marco Antonio  





 V – Aiken 
     Facilitó cuantificar los ítems de la relevancia en relación con un ámbito de 
contenido después de las evaluaciones de los jueces.  
Tabla 2.  Respuesta de Jueces 











Se dio confiabilidad al instrumento empleando un correcto desarrollo de la 
investigación que se está realizando en la empresa Scientific Supplies & Services 
EIRL, así esto permitirá ver si es o no. 
Bernal (2014) manifiesta que la confiabilidad es el grado de confianza que 
se presenta en la elaboración de la información, demostrando que se empleó un 
correcto desarrollo de la investigación; por último, la confiabilidad es muy 
importante para el investigador porque le permite saber si el informe elaborado es 





El procedimiento que realizo para este trabajo es el siguiente 
Figura1: Procedimientos de recolección de datos     
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se utilizó el método analítico. Según Hernández, et al (2014)mencionan 
que cuando se analice los datos se estará manipulando los números y los hechos, 
con la finalidad de la obtención de información a través de técnicas, que como 
investigación apoye a tomar decisiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Hernández, et al (2014) indican que para la formulación de un problema 
se inicia a través de la observación, lo cual permitirá un proceso de inducción; 
posteriormente de haber desarrollado el marco teórico, se dicta una hipótesis 
mediante razonamiento deductivo posteriormente se trata de validar 
empíricamente. 
  
1ero.   Se solicito permiso de la 
empresa Scientific Supplies & 
Services EIRL
2do.    Se elaboro la matriz 
de variables, consistencia y 
también la instrumental.
3ero.   Validación de 
los instrumentos
4to.     Preparación del material 
de ficha de análisis
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  Resultados 
Análisis de los gastos 
Tabla 3. Relación de gastos deducibles y no deducibles 
Gastos deducibles Importe anual % 
Gastos de viaje nacionales 
Gastos Viajes al extranjero 
Remuneración y participaciones 
Gastos de representación 
Depreciaciones 
Gastos de movilidad 


















Gastos no deducibles     
Multas mensuales 
Gastos sustentados con boleta de 
venta 
Gastos sustentados con tickets 
Gastos personales 













Los resultados que se obtuvieron en el análisis realizado a los estados 
financieros en el periodo 2018 en la empresa Scientific Supplies & Services EIRL, 
se verificó que los gastos deducibles y no deducibles si cumplen con lo expuesto 
en el artículo 37° del TUO; así mismo, con los principios respectivos establecidos 
en dicha norma y se verifica el importe correspondiente y las diferentes actividades 





















































































































































mensual de los 
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Para obtener estos resultados se realizó un análisis de los gastos 
deducibles en el periodo 2018. Se verifico si la compañía cumplía con los diferentes 
principios que establece el artículo 37° del TUO y si estos gastos realizados pueden 
ser considerados como deducibles para la determinación del impuesto a la renta; 
es decir, la empresa Scientific Supplies & Services EIRL si toma en cuenta los 
gastos deducibles en que incurre para determinar la correcta base de la 
determinación del impuesto a la renta. 
 
     Tabla 5. Análisis de los gastos no deducibles 
Definición 
instrumental (para la 
operacionalización de 
variables 
Total E F M A M J J A S O N D 
El importe mensual de 
las multas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
El importe mensual de 
los gastos sustentados 
con boletas de pago 
1200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
El importe mensual de 
los gastos sustentados 
con Ticket 
150 0 0 0 0 50 50 0 50 0 0 0 0 
El importe mensual de 
los intereses moratorios 




El importe mensual de 
gastos personales 
0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
El importe mensual de 
comprobantes no 
habidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
Interpretación 
De acuerdo con los resultados obtenidos, se verifica el análisis de los 
gastos no deducibles en el periodo 2018 si cumplen con lo establecido en el artículo 





De acuerdo con los análisis realizados a los estados financieros de la 
empresa Scientific Supplies & Services EIRL 2018, se pudo encontrar que esta 
evita caer en error al momento de hacer la deducción de sus gastos.  
Esta investigación lleva a tener en cuenta lo expuesto por Anguia (2017), 
Carrasco (2015), Choque (2017), quienes tratan de explicar que tan incidente son 
los gastos deducibles y no deducibles al momento de determinar la base imponible 
del impuesto a la renta, teniendo en cuenta todas las normas de acuerdo a ley para 
así poder obtener mayor beneficio de deducción, conforme al análisis realizado.  
No obstante, el análisis realizado a los estados financieros de la empresa 
con el estudio aplicado de los autores antes mencionados, tratan de explicar cuán 
importante es el conocimiento de las normas regidas por el ente administrativo, para 
hacer un cálculo correcto de los gastos deducibles y no deducibles de todos los 
valores de gran significancia, con los porcentajes correctos que pide la norma para 
lograr el máximo beneficio de la deducción, cosa que el ente por temor evita y lo 
omite.  
Con respecto a los resultados que se obtuvieron, este si respalda el análisis 
de los estados financieros que indican claramente que los gastos deducibles y no 
deducibles, si son considerados para hacer el cálculo de la deducción del impuesto 
a la renta.  
Bajo lo expuesto, se puede decir que es muy genérica la consideración de 
los montos de los gastos deducibles, puesto que la empresa puede examinar y 
tomar en cuenta algunos gastos más para la deducción del monto del impuesto a 
la renta a pagar; la empresa Scientific Supplies & Services EIRL omite esto porque 






IV. CONCLUSIONES  
     La conclusión obtenida tiene relación con los objetivos, marco teórico y 
los instrumentos aplicados.  
Primera. Se determinó que, si existe consideración de los gastos 
deducibles y no deducibles en la empresa Scientific Supplies &Services EIRL SJL 
2018, ya que el análisis de las variables y las dimensiones establecidas son 
adecuadas; así mismo, hay relación con los resultados obtenidos. 
Segunda: Se determinó que en la empresa Scientific Supplies &Services 
EIRL SJL 2018, si se toma en cuenta los gastos deducibles para la determinación 
de la renta; sin embargo, los bajos niveles de la administración de gastos 
deducibles, perjudican elocuentemente a la situación económica y financiera de 
la empresa. 
Tercera: Se determinó que, si existe un análisis de los gastos no 
deducibles en la empresa Scientific Supplies &Services EIRL SJL 2018 y que a 
pesar de que estos no son reflejados en los estados financieros, si son estudiados 
















V. RECOMENDACIONES  
Según la investigación obtenida, se recomienda lo siguiente: 
1. Determinar los gastos deducibles y no deducibles de acuerdo 
con lo establecido en el TUO, acogiéndose a los principios para ser 
considerados como tal y así poder tener un adecuado registro y análisis de 
los gastos. 
2. Realizar el análisis de los diferentes gastos deducibles para 
ser considerados para la deducción y determinación del impuesto a la renta 
y que se encuentre estrictamente relacionada con la fuente generadora. 
3. Se recomienda estar en constante verificación y actualización 
para realizar una adecuada determinación de la deducción de los gastos, 
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 1: Matriz de consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO : ANÁLISIS DE GASTOS DEDUCIBLES Y NO DEDUCIBLES EN LA EMPRESA SCIENTIFIC SUPPLIES & 





Problema General   
Objetivo 
General 
  Variable 
Tipo de investigacion: 
Descriptiva 
¿En qué consiste el análisis de gastos 
deducibles y no deducibles en la 
Empresa Scientific Supplies & Services 
EIRL San Juan de Lurigancho, 2018? 
Analizar los gastos 
deducibles y no deducibles 
en la Empresa Scientific 
Supplies & Services 
EIRLSan Juan de 
Lurigancho, 2018 
Gastos deducibles y no 
deducibles 
Diseño : No 
experimental 
Problemas Específicos Objetivos Específicos DIMENSIONES 
Tecnica: Analisis 
documentario 
¿ En qué consiste el análisis de los 
gastos deducibles en la Empresa 
Scientific Supplies & Services EIRL San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
Analizar los gastos 
deducibles  en la Empresa 
Scientific Supplies & 
Services EIRL San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Gastos deducibles 
Población : Estados 
Financieros de la 
Empresa Scientific 
Supplies & Services 
EIRL 2018 
¿ En qué consiste el análisis de los 
gastos no deducibles en la Empresa 
Scientific Supplies & Services EIRL San 
Juan de Lurigancho, 2018? 
Analizar los gastos no 
deducibles en la Empresa 
Scientific Supplies & 
Services EIRL San Juan de 
Lurigancho, 2018 
Gastos no deducibles 






















































Anexo 4: Validación de expertos  
 
 
 
 
 
 
 
 
